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1. Resumen 
La creciente preocupación por el deterioro de los servicios ambientales, y la constante 
expansión de la frontera agrícola en el país, han generado un particular interés sobre el 
estudio de temas relacionados con la conexión existente entre las prácticas agrícolas y la 
conservación ambiental. Desde la perspectiva de las Ciencias Ambientales es importante 
comprender las dinámicas que configuran el territorio, a partir de una visión holística que 
permita articular las expresiones culturales con las dinámicas de modificación paisajística y 
las problemáticas ambientales que ha sufrido el territorio con el paso de los años. 
Dicha comprensión conlleva a la generación de propuestas colectivas para asegurar la 
participación de la comunidad en el proceso a largo plazo; a la vez que se busca un 
equilibrio entre las actividades agrícolas y la provisión de servicios ambientales. 
2. MARCO CONCEPTUAL 
El crecimiento poblacional a nivel global se ha incrementado exponencialmente en las 
últimas décadas, actualmente en el mundo se cuenta con unos 7.300 millones de 
habitantes, se prevé que para el año 2030 alcanzará los 8.500 millones y los 9.700 
millones en 2050, según el informe de la ONU “Revisión de las Perspectivas de 
Población Mundial”; este fenómeno ha generado grandes impactos a nivel ambiental, 
social y económico, donde la producción masiva de alimentos que debe darse para 
suplir las necesidades de la población humana ha sido sin duda uno de los impactos más 
significativos, ya que impulsa el aumento en la expansión de la frontera agrícola, la 
intensificación de los sistemas productivos en los cuales la demanda de productos para 
su mantenimiento y producción ha ido en incremento en los últimos años. 
Muchas prácticas modernas con enfoques a la intensificación están dirigidas a lograr 
altos rendimientos de producción agrícola, a partir de la implementación de 
monocultivos, dando lugar a una simplificación de los componentes del sistema, 
reducción de la biodiversidad e instabilidad ecológica. Adicionalmente este tipo de 
sistemas productivos influyen en la pérdida de la diversidad de especies alimenticias 
tradicionales, la eliminación de la rotación o sucesión de cultivos y el uso de semillas 
principalmente en variedades de alto rendimiento e híbridos. Para el desarrollo óptimo 
de estas especies se presenta una alta necesidad de insumos como fertilizantes de 
síntesis química, el control de arvenses, plagas y enfermedades (herbicidas, insecticidas 
y fungicidas), más que el mantenimiento con métodos mecánicos o biológicos. 
(Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2008) 
Según algunas estimaciones, la expansión agrícola es la causa inmediata de 
aproximadamente el 80 % de la deforestación a nivel mundial. Un análisis de datos 
nacionales de 46 países tropicales y subtropicales que representan aproximadamente el 
78% de la superficie forestal de estas regiones, reveló que la agricultura comercial a 
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gran escala es el factor de la deforestación con mayor prevalencia, ya que causa el 40% 
de la misma. La agricultura de subsistencia local provoca un porcentaje estimado del 
33% de la deforestación; la expansión urbana el 10%, la infraestructura el 10 %, y la 
minería el 7% además se señala que, en algunos casos, al cambio del uso de la tierra le 
precedió una degradación forestal causada, por ejemplo, por una extracción de madera 
insostenible o ilegal (FAO, 2016). 
En Colombia se reconocen algunos agentes determinantes de la deforestación causada 
en el país, entre ellos: agricultores, ganaderos, empresas mineras y actores armados. Los 
comportamientos o decisiones de los diferentes grupos, pueden llegar a determinar tanto 
procesos de deforestación como procesos de recuperación de bosques. 
Los cambios en el uso de la tierra derivados de las actividades agrícolas, constituyen 
una de las principales causas de la deforestación en el territorio nacional. Esto se 
explica por la competencia entre las coberturas forestales y los usos agrícolas por el 
recurso tierra. Los agricultores generalmente se ven incentivados a deforestar si una 
baja productividad de la tierra no les permite materializar las expectativas de ganancias 
(IDEAM, 2011), lo cual ha generado un notable deterioro ambiental a nivel nacional al 
reducir la cubertura boscosa y por ende el equilibrio ecosistémico en diferentes regiones 
del país. 
Adicionalmente las prácticas agrícolas que se han implementado durante años en el país 
intensifican los problemas ambientales asociados a este tema; según el IGAC el 28% 
del territorio nacional (32.794.351 hectáreas) padece de algún conflicto en la calidad de 
sus suelos, resultado del uso inadecuado o la falta de prácticas que estimulen el 
aprovechamiento de este recurso, ya sea por la sobreutilización o la subutilización. En 
pocas palabras, se podría asegurar que en un cuarto de toda Colombia los agricultores, 
ganaderos y empresarios del sector deben reorientar sus prácticas en torno a un mejor 
uso del suelo (Portafolio, 2014) 
El municipio de Guática no es ajeno a esta situación, debido a la influencia de las 
actividades agrícolas y pecuarias del municipio se está reflejando un decrecimiento en 
la vegetación natural arbustiva y los bosques, que corresponden al 1.52% y al 12% del 
total del área del municipio respectivamente. Estos usos pecuarios y la ampliación de la 
frontera agrícola, que cubren el 81% del municipio están limitando los espacios para las 
zonas de protección y conservación, generando conflictos de uso, que a su vez se 
asocian como factores determinantes en los problemas de erosión, movimientos en 
masa, irregularidad en los balances hídricos, y sobreutilización del recurso suelo con 
sus posteriores consecuencias económicas, sociales y ambientales (CARDER, 2001). 
El conocimiento de dichos problemas conlleva a la formulación de propuestas que 
permitan realizar cambios significativos para afrontar los retos actuales y futuros en 
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cuanto a la producción agrícola y la seguridad alimentaria en el municipio y el país. La 
agricultura tiene una importancia fundamental para los países en desarrollo, ya que el 
buen funcionamiento del sector agrícola es esencial para garantizar la seguridad 
alimentaria, a la vez que genera fuentes de ingresos para las familias agricultoras, 
teniendo en cuenta que los productos agrícolas se consideran como una de las 
principales fuentes de ingresos a nivel nacional (IAEA, 2011) 
La baja productividad de los cultivos y el ganado, el aumento del costo de los 
fertilizantes y las semillas, y los cambios en los patrones de aprovechamiento de la 
tierra debido a la desertización, la salinidad y el cambio climático afectan a la 
disponibilidad de alimentos y la variación en sus precios. Estos factores influyen en los 
crecientes índices de pobreza rural y el envejecimiento del campo a causa de la 
migración (principalmente de jóvenes) hacia las ciudades en busca de nuevas 
oportunidades de empleo; por ello es importante asegurar la calidad y permanencia de 
los cultivos con una estabilidad ambiental que propenda por una seguridad alimentaria 
local y regional. 
La seguridad alimentaria se entenderá como la posibilidad real de la población para 
acceder a una oferta permanente de alimentos derivados tanto de la producción 
agropecuaria interna como de lo que pueda conseguirse en el mercado mundial para 
satisfacer sus necesidades, que garantice la estabilidad en la provisión alimentaria en 
términos de cantidad y calidad. Este concepto que debe diferenciarse del simple 
abastecimiento alimentario, pues este solo considera la disponibilidad de alimentos, 
independientemente de su procedencia, importaciones o producción e implica riesgos 
graves y latentes, por ejemplo: problemas fitosanitarios, que arrasan cultivos en los 
países proveedores, rompimiento unilateral de convenios y el desmonte de la protección 
interna los países de origen (Ramírez, 2002). Por dichas razones es importante tener en 
cuenta las particularidades que tienen cada territorio, y su capacidad de adaptarse a los 
cambios que se generan. 
Desde la Administración Ambiental el territorio debe considerarse teniendo en cuenta 
los diferentes componentes que lo integran; el enfoque territorial del desarrollo rural 
propuesto por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (ICAA, 
2003), define el territorio desde una noción que trasciende lo espacial. En efecto, el 
territorio es considerado como un producto social e histórico –lo que confiere un tejido 
social único-, dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de 
producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de 
organización que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos. 
Al menos cuatro ventajas pueden derivarse de esta noción de territorio: 
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i. Explica mejor las relaciones intersectoriales y potencia el trabajo 
multidisciplinario; 
ii. Permite integrar los ejes fundamentales del desarrollo sostenible; es decir los 
aspectos de organización económica, de relación con el medio natural, de 
organización social y política, y de articulación de los elementos culturales del 
territorio; 
iii. Permite entender y gestionar el desarrollo más eficientemente, en colaboración 
con los actores locales y; 
iv. Potencia la integración del conocimiento acumulado por nuestras sociedades a 
fin de alcanzar un desarrollo armónico y democrático.   
Desde esta perspectiva se puede entender la estructura integral y compleja vinculada  a 
un espacio territorial, la cual define una forma particular de apropiación de los recursos 
naturales. La variada dotación natural del municipio se expresa en las  distintas formas 
de utilización de tales recursos, particularmente del suelo y del  agua, en la producción 
agrícola, pero también en la generación de servicios ambientales que complementan las 
funciones económicas de los territorios rurales. Estos servicios ambientales comprenden 
entre otros la biodiversidad implícita en los ecosistemas y la forma de utilización de los 
recursos naturales por parte de las comunidades humanas formando diferentes sistemas 
de producción rural.  
El sistema de producción rural se entiende como una unidad espacial en la que se 
adelanta una actividad productiva agropecuaria, forestal y/o agroindustrial, regulada por 
un agente económico, quien toma decisiones autónomas condicionadas por su entorno 
cultural, socioeconómico y político. A partir de las condiciones sociales producción 
familiar para la realización de un análisis que permita comprender las relaciones que 
tienen lugar entre sus diferentes componentes, así como las relaciones que los miembros 
de la familia  establece con su entorno social y ambiental.  
Esta combinación de relaciones tiene un alto contenido simbólico cuyo significado y 
valoración, regulados por la cultura, son compartidos por la comunidad en general. En 
consecuencia su análisis debe permitir, entre otros, establecer los mecanismos de 
producción; identificar los valores, aspiraciones e intereses que motivan sus acciones; 
definir los procesos de regulación social que se establecen en torno a las actividades 
económicas, no económicas y la forma como éstos impactan el territorio desde una 
mirada ambiental, teniendo en cuenta componentes importantes para el aseguramiento 
de las actividades agrícolas como la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. (Forero, 
2002). 
De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB 1992), la 
biodiversidad se define como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 
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acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas” (SIAC, 2016)  
Esta definición permite entender la biodiversidad como un sistema, territorialmente 
explícito, que se caracteriza no solo por tener estructura, composición (expresada en los 
diversos arreglos de los niveles de organización de la biodiversidad, desde los genes 
hasta los ecosistemas) y un funcionamiento entre estos niveles, sino que también tiene 
una relación estrecha e interdependiente con los sistemas humanos a través de un 
conjunto de procesos ecológicos que son percibidos como beneficios (servicios 
ecosistémicos) para el desarrollo de los diferentes sistemas culturales humanos en todas 
sus dimensiones (político, social, económico, tecnológico, simbólico, mítico y religioso). 
Este sistema interactúa y se mantiene en funcionamiento gracias a la existencia de la 
energía del sol, el ciclo global del agua y los ciclos geoquímicos, los cuales interactúan 
con la vida, produciendo la complejidad de relaciones y expresiones que constituyen la 
biodiversidad. (PNGIBSE, 2009) 
La conservación de la biodiversidad debe ser integrada con las prácticas agrícolas, una 
estrategia que a la larga puede reportar enormes beneficios sociales, económicos y 
ecológicos. Las prácticas que conservan y usan de manera sostenible e incrementan la 
biodiversidad son necesarias en los sistemas agrícolas para asegurar la producción de 
alimentos, la calidad de vida y la salud de los ecosistemas, ((Thrupp, 1998) de manera 
que se deben empezar a utilizar herramientas que permitan articular la producción 
agrícola con la permanencia de la biodiversidad en los sistemas de producción. 
Herramientas como el Manejo Integral de Cultivos (MIC) ha permitido reducir los 
impactos negativos que tiene la agricultura sobre el medio ambiente y la biodiversidad.  
El MIC es un sistema interdisciplinario que busca aplicar las técnicas, métodos y 
recursos disponibles aceptados de manera ambientalmente favorable para reducir o 
mantener las poblaciones de plagas por debajo del nivel de daño económico. La 
ejecución de un programa de manejo integrado de cultivo requiere el conocimiento de la 
biología de las plagas y sus depredadores naturales, la fisiología del cultivo y los niveles 
y umbrales de daño económico. Estos aspectos que determinan la productividad agrícola 
están regulados por los siguientes factores que se interrelacionan con el cultivo:  
 Abióticos: clima, suelo, luz, agua y nutrientes  
 Bióticos: insectos, malezas, hongos, bacterias, virus, nematodos. 
El objetivo fundamental del MIC es establecer las medidas adecuadas de manejo y 
convivencia con las plagas para obtener la máxima producción con la mejor calidad 
conservando el medio ambiente. Está constituido por tres fases:  
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 Prevención: conjunto de medidas orientadas a mantener bajas las poblaciones de 
plagas.  
 Observación: monitoreo del cultivo para establecer el nivel de plagas  
 Intervención: conjunto de medidas para reducir las plagas a niveles 
subeconómicos. 
Para ejercicio de la investigación se trabajará desde la gestión ambiental, ya que esta 
funcionará como un hilo conductor que permitirá articular todos los procesos necesarios 
para la toma de decisiones. Se entiende la gestión ambiental como una herramienta que 
está conformada por un conjunto de acciones tendientes al uso, conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del ambiente en general, que 
permite establecer y emplear diferentes instrumentos con el fin de prevenir, compensar y 
controlar las actividades antrópicas causantes de impactos negativos al ambiente.  
Para ello se plantean los siguientes objetivos: 
Objetivo General 
Formular líneas estratégicas para el manejo integral de sistemas de  producción  agrícola 
desde la gestión ambiental en la vereda “Las Lomas” del municipio de Guática,  con un 
enfoque de desarrollo rural territorial.  
Objetivos Específicos 
 Caracterizar los principales sistemas de producción adoptados por diferentes 
productores. 
 Construir indicadores de las prácticas productivas en función de la biodiversidad 
del sistema y los servicios ecosistémicos. 
 Proponer líneas estratégicas para un plan de manejo integral que promueva el 
desarrollo rural. 
 
3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Localización, Área y Usos del suelo 
El municipio de Guática está localizado al noroeste del departamento de Risaralda, 
su cabecera municipal presenta una altura aproximada de 1820 m.s.n.m., y está 
ubicado a los 5º 18´ de latitud norte y 78º 48´ de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich. El municipio de Guática, ocupa un área de 103.55 km2, de los cuales 
0.697 km2 son ocupados por el área urbana. Se encuentra a una distancia de 93 Km 
de Pereira. Limita al norte con el municipio de Riosucio (Caldas), al sur con los 
municipios de Belén de Umbría (Risaralda) y Anserma (Caldas); al oriente con el 
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municipio de Quinchía y al occidente con los municipios de Belén de Umbría y 
Mistrató. (Mapa1) 
En cuanto a los usos del suelo y cobertura vegetal se presenta la siguiente tabla con 
el tipo de cobertura y su extensión en Ha 
Tabla 1: Cobertura Vegetal 
 
Fuente: Plan local de contingencia contra incendios forestales, 2010 
3.2. Metodología:  
3.2.1. Selección de las fincas a evaluar: 
Esta selección se realizó de manera aleatoria durante una visita de campo en la 
vereda Las Lomas del municipio de Guática, las fincas a seleccionadas 
deberían cumplir los siguientes requisitos: su cultivo principal es la cebolla de 
rama (Allium fistulosum). La cantidad de fincas seleccionadas fue de 5 en 
total, a fin de lograr un estudio comparativo. 
 
3.2.2. Caracterización del sistema de producción 
Para la caracterización del sistema productivo fue necesario hacer una visita de 
campo a cada una de las fincas previamente seleccionadas, y se recolectó la 
siguiente información: 
 
 El tamaño de la finca en Ha 
 Área destinada al cultivo 
 Descripción del manejo de cultivo 
o Preparación del terreno 
o Selección de semillas 
o Siembra 
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o Abono 
o Control de plagas 
o Sistema de riego 
o Deshierba 
o Labranza  
o Cosecha 
o Pos-cosecha 
 
3.2.3.  Evaluación de la biodiversidad en finca 
La incorporación de criterios de biodiversidad en las diferentes prácticas 
agropecuarias se ha venido fortaleciendo a través de propuestas de 
instrumentos y herramientas para la planificación sostenible. 
Para responder a las necesidades de los productores Colombianos el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt ha 
desarrollado una herramienta para la planificación predial desde la 
evaluación de las prácticas productivas en la finca hasta el seguimiento a la 
implementación de las alternativas propuestas, basada en el enfoque 
agroecológico y la percepción del productor del impacto de las prácticas 
propuestas sobre la diversidad y la agrobiodiversidad. 
La herramienta “Mi finca biodiversa” es una propuesta gráfica, didáctica y 
técnica para que el productor evidencie y maneje la biodiversidad y la 
agrobiodiversidad en el nivel predial; propone acciones que al ser trabajadas 
desde la finca, de forma colectiva en un territorio, se convierten en una 
estrategia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad a escalas 
mayores. 
A través del uso de la herramienta se busca mostrar que la implementación 
de diferentes prácticas se puede llegar a lograr cambios positivos en la 
producción, la biodiversidad y los servicios ambientales que se traducen en 
beneficios para el sistema productivo. 
Servicios ambientales a tener en cuenta para la investigación y la aplicación 
de la metodología de evaluación: 
 Control natural de plagas 
 Prevención de erosión del suelo 
 Fertilidad del suelo 
 Polinización y diseminación 
 Control del clima y microclimas  
 Protección del recurso hídrico  
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 Belleza escénica  
Para ello se seguirán los siguientes pasos: 
Información base de la finca a evaluar: 
Ilustración 1: Así es mi finca 
 
Definición de la topografía del predio: 
Para hacer la evaluación y posterior planificación del predio es importante 
conocer el tipo de topografía donde se desarrollan las diferentes 
actividades productivas así: 
 
Ilustración 2: Topografía 
 
Evaluación de indicadores  
Para efectos de la investigación se evaluarán los siguientes indicadores: 
 Rotación de cultivos 
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 Asociación de cultivos 
 Barreras de vegetación 
 Cobertura vegetal 
 Corredores Biológicos  
 Huertos y Jardines  
 Rondas y cañadas 
 Uso de abonos y fertilizantes 
 Manejo de plagas 
 Áreas protegidas dentro de la finca 
 Labranza (Conservación del suelo) 
 Banco de semillas 
¿Cómo funciona la herramienta? 
Su funcionamiento se basa en considerar el uso de colores como 
señales o alertas para cada una de las prácticas que se van a calificar. 
Es importante recordar que al hablar de indicadores se hace referencia 
a las prácticas que se van a evaluar con la herramienta.  
Los colores: para cada indicador que se va a calificar, se debe revisar 
la información que la acompaña, y determinar en cuál color se 
encuentra la finca. La asignación del color representa la situación 
actual en la finca así: 
Tabla 2: Semáforo 
 
Planeación  
Al aplicar la herramienta se comenzarán a detectar cuáles son las 
posibles razones por las que la finca evaluada es sostenible o 
insostenible; de esta forma se pueden entender las causas y buscar 
corregir lo necesario; los cambios que se decidan realizar son los que 
ayudarán a cambiar los colores, es decir es el momento de la 
planeación, buscando alcanzar el color verde. (Instituto de 
investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt, 2007) 
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3.2.4. Metodología para la elaboración de líneas estratégicas  
3.2.4.1. Taller participativo 
3.2.4.1.1. Lluvia de problemas con los agricultores 
El primer paso de la metodología consiste en la elaboración del árbol de 
problemas, para lo cual se sugieren seguir los siguientes pasos: 
 Analizar e identificar los que se consideren que son los 
principales problemas de la situación analizada. 
 A partir de esta primera “lluvia de ideas”, establecer cuál es, a 
juicio del grupo, el problema central que afecta a la comunidad 
analizada. 
 Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de 
tal forma de analizar y verificar su importancia. Se trata, en otras 
palabras, de tener una idea del orden de gravedad de las 
consecuencias que tiene no resolver el problema que se ha 
detectado y que hace que se amerite la búsqueda de soluciones. 
 Anotar las causas del problema central detectado. 
 Diagramas el árbol de causas y efectos asociado al problema. 
 Revisar la validez e integralidad del árbol dibujado, todas las 
veces que sea necesario. 
Teniendo presente estas indicaciones, entonces, la forma de 
diagramar el problema central con sus efectos, de forma tal de 
analizar la trascendencia que tiene el problema es según como se 
indica en el gráfico 1 
 
Ilustración 3: Árbol de efectos 
 
Fuente: Silva, 2003 
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A partir del problema central, hacia abajo, como se muestra en el 
grafico 2, se identifican y se sigue la pista a todas las causas que 
pueden estar originando el problema. Es muy importante tratar de 
determinar el encadenamiento que tienen estas causas. En particular, 
es muy importante tratar de llegar a las causales primarias e 
independientes entre sí que se piensa que están originando el 
problema. Mientras más raíces se puedan dibujar en el árbol de 
causas, más cerca se estará de las posibles soluciones que se deben 
identificar para superar la condición restrictiva que se ha detectado 
(ILPES, 2003) 
 
Ilustración 4: Árbol de Causas 
 
Fuente: Silva, 2003 
 
3.2.4.2. Priorización de problemas 
 
Matriz de priorización de problemas 
Objetivo del ejercicio: establecer un diagrama con los principales 
problemas enfrentados por la comunidad.  
 
Paso 1: Explicar a los participantes qué se propone ahora, determinar 
entre todos los problemas identificados, cuales son los más importantes 
para la comunidad o el grupo. 
Paso 2: Preparar una matriz a dos entradas con el mismo número de 
líneas y de columnas, que hay de problemas identificados. Escribir en la 
primera línea y la primera columna, un problema por celda, en el mismo 
orden. 
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Paso 3: empezar por la celda donde se encuentra el problema número 1 
(1° columna) y el problema 2 (2° línea). Preguntar a los participantes, 
¿Cuál del problema número 1 y número 2 les parece más importante? o 
¿Cuál del problema número 1 y número 2 debería ser resuelto con más 
urgencia? Después de lograr consenso, escribir en la celda el problema 
más importante. 
Paso 4: Repetir el ejercicio comparando todos los problemas dos por dos. 
Al final, se tendrá la mitad de la matriz llena (ya que sólo se necesita la 
mitad). 
Paso 5: para cada problema, contar cuántas veces aparece en la matriz y 
así se podrá ordenar por orden de frecuencia, el problema que aparezca 
más veces siendo el más importante. Esta comparación por pares es 
menos subjetiva que cualquier otro método de priorización. 
Paso 6: pedir a los participantes su opinión sobre el ejercicio. Anotar el 
resultado. (IICA, 2002) 
 
Ejemplo de Matriz 
 
Matriz de Priorización de problemas 
Tabla 3: Ejemplo Matriz de Priorización 
 
 
Adaptación propia. Fuente: IICA, 2002 
 
3.2.5. Propuesta de líneas estratégicas  
El análisis de objetivos: el árbol de medios y fines 
Problema Sequía Plagas Malezas Costo Abono Falta Tierra Falta Riego
Erosión del 
suelo
Sequia Sequia Sequia Costo abono Sequia Sequia Sequia
Plagas Sequia Plagas Costo abono Falta tierra Falta Riego Plagas
Malezas Sequia Plagas Costo abono Falta tierra Falta riego Maleza
Costo Abono Costo abono Costo abono Costo abono Costo abono Costo abono Costo abono
Falta Tierra Sequia Falta tierra Falta tierra Costo abono Falta tierra Falta tierra
Falta Riego Sequia Falta riego Falta riego Costo abono Falta tierra Falta riego
Erosión suelo Sequia Plagas Maleza Costo abono Falta tierra Falta riego
Problema Frecuencia
Sequia 10
Plagas 4
Maleza 2
Costo Abono 12
Falta Tierra 8
Falta Riego 6
Erosión suelo 0
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En esta parte, se debe procurar una descripción de la situación esperada, la 
imagen objetivo, que se espera alcanzar en la medida que se pueda solucionar 
el problema central que se ha detectado. Ello supone, lógicamente, tratar de 
identificar las posibles alternativas de solución, que bajo la forma de proyectos 
o programas de inversión, pueden contribuir a superar esta situación. 
 
Para la elaboración del también llamado árbol de objetivos se sugieren seguir 
los siguientes pasos: 
 Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a 
condiciones positivas que se estime que son deseadas y viables de ser 
alcanzadas. Al hacer esto, todas las que eran causas en el árbol de 
problemas se transforman en medios en el árbol de objetivos, y los que 
eran efectos se transforman en fines. Haciendo el símil con el revelado 
de una fotografía, el árbol de problemas es el negativo y el árbol de 
objetivos es el positivo que se obtiene a partir de aquel. 
 
Como se puede comprender, si el segundo no es más que poner en 
blanco el primero, es muy importante haber confeccionado bien el 
árbol de causas y efectos, para poder llegar a buenos fines y medios. La 
importancia, además, radica en que de este último se deberán deducir 
las alternativas de solución que se deben plantear para superar el 
problema. 
 Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario 
examinar las relaciones de medios y fines que se han establecido para 
garantizar la validez e integridad del esquema de análisis. Si al revelar 
el árbol de causas y efectos se determinan inconsistencias es necesario 
volver a revisarlo para detectar las fallas que se pueden haber 
producido. 
 Si se estima necesario, y siempre teniendo presente que el método debe 
ser todo lo flexible que sea necesario, se deben modificar las 
formulaciones que no se consideren correctas, se deben agregar nuevos 
objetivos que se consideren relevantes y no estaban incluidos y se 
deben eliminar aquellos que no eran efectivos.(ILPES,2003) 
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4. Resultados 
 
4.1. Selección de Fincas para la Investigación 
Debido a la ausencia de información de las fincas productoras de cebolla en la vereda 
las Lomas del municipio de Guática, se realizó una selección a partir de la utilización de 
fuentes alternas como sistemas de Información geográfica, con el fin de tener en cuenta 
la topografía del predio y una distribución equidistante dentro de la vereda. Además de 
visitas a campo en las cuales se socializó con los agricultores el fin de la investigación y 
se concertó con ellos la disponibilidad de su finca para el desarrollo de la misma. 
Las fincas seleccionadas a partir de las visitas de campo fueron las siguientes:  
 Finca Alto Bonito 
 Finca Valdelomar 
 Finca Los Guayabos 
 Finca Lucero de Guaraní 
 Finca El Mirador de los Ángeles  
  
4.2. Caracterización de fincas  
En la propuesta inicial se habían tomado cinco (5) fincas para el desarrollo de la 
investigación, sin embargo en el transcurso del trabajo la finca denominada “El Mirador 
de los Ángeles” presentó problemas para su continuidad por ausencia del agricultor 
encargado de la finca, por esta razón la investigación total se desarrolló en las cuatro (4) 
fincas siguientes: Valdelomar, Los Guayabos, Alto Bonito y Lucero de Guaraní. (Se 
anexa registro fotográfico de cada una de las fincas) 
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Tabla 4: Finca Valdelomar 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
Finca:
Área Total (Ha) Área destinada al cultivo de cebolla (Ha) Área para otros usos (Ha) Cuáles
3,2 1,28 0,32 Cilantro por temporadas
Preparación del terreno 
Selección de semillas
Siembra
Abono
Control de Plagas y enfermedades
Sistema de riego
Deshierba
Labranza
Cosecha
Pos-cosecha
Observaciones
Se abona con "gallinaza" aproximadamente 2 meses después de la siembra, aplicando un "puñado" a cada planta de cebolla
Valdelomar
Descripción Manejo del cultivo
1.Se pica el lote totalmente, 2. Se aplica cal agricola, 3. Se empareja el terrno (re-pica) 4. Se deja reposar el terrno por 15 días
Se saca de la misma finca, se tiene en cuenta que sea de buena calidad, que tenga buena barba (raiz)
Se hace utilizando un racaton teniendo en cuenta la distancia de siembra (45 cm entre planta, 70 cm entre surcos) y una profundidad de siembra 
aproximada de 20 cm.
La producción promedio es de 50 arrobas por semana. En epocas de altas temperaturas o lluvia excesiva es necesario comprar cebolla a 
productores locales con el fin de cumplir con los pedidos para la comercialización.
Registro Fotográfico 
El manejo de plagas y enfermedades se hace a partir de fumigaciones semanales utilizando agroquimicos en su mayoria preventivos.
Se utiliza un sistema de riego por asperción en epocas de sequia, se deja aproximadamente 3 horas por lote y se rota.
La deshierba se hace manualmente cada 15 dias aproximadamente. Las hierbas mas comunes que se encuentan en el cultivo son: Corazon 
herido(Polygonum nepalense), Nudillo (Polygonum aviculare), Trébol (Trifolium repens).
Se realiza un repique en el suelo después de cada deshije (aproximadamente cada 2 meses)
Se realiza un deshije a cada planta a los 2 meses.
Se hacen paquetes por arroba de cebolla y se comercializa en Anserma Caldas.
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Tabla 5: Finca Los Guayabos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
Finca:
Área Total (Ha) Área destinada al cultivo de cebolla (Ha) Área para otros usos (Ha) Cuáles
1 Ha 0,32 0,96 Café 
Preparación del terreno 
Selección de semillas
Siembra
Abono
Control de Plagas y enfermedades
Sistema de riego
Deshierba
Labranza
Cosecha
Pos-cosecha
Observaciones
Los Guayabos
1.Se pica el lote totalmente, 2. Se aplica cal agricola, 3. Se empareja el terrno (re-pica)
Descripción Manejo del cultivo
Se saca de la misma finca, se tiene en cuenta que sea de buena calidad, que tenga buena barba (raiz)
Se hace utilizando un racaton teniendo en cuenta la distancia de siembra (60 cm entre planta, 80 cm entre surcos) 
Se abona con "gallinaza" aproximadamente 2 meses después de la siembra, se realizo un estudio de suelos hace 2 años y según los 
requerimientos nutricionales se aplica "un puñado" de gallinaza a cada planta.
El manejo de plagas y enfermedades se hace a partir de fumigaciones periodicas utolizando agroquimicos en su mayoria preventivos
Se utiliza un sistema de riego por asperción en epocas de sequia, se deja aproximadamente 6 horas por lote teniendo en cuenta la saturación 
del suelo
La deshierba se hace manualmente cada vez que el lote presente una cantidad sificiente de "malas hierbas". Las hierbas mas comunes que se 
encuentan en el cultivo son: Corazon herido(Polygonum nepalense), Nudillo (Polygonum aviculare), Trébol (Trifolium repens).
Se hace un "re-pique" dos meses despúes de la siembra con el fin de oxigenar el suelo y que la planta pueda abrirse
Se realiza un deshije a cada planta a los cuatro meses. Se saca aproximadamente 1 libra de cebolla por planta.
Se hacen paquetes por arroba de cebolla y se comercializa una parte a Medellin y otra parte en mercados locales
La producción promedio es de 500 arrobas cada 3 meses
Registro Fotográfico 
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Tabla 6: : Finca Alto Bonito 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
Finca:
Área Total (Ha) Área destinada al cultivo de cebolla (Ha) Área para otros usos (Ha) Cuáles
4 0,8 3 Ha Pepino, Huerta, Zona de proteccioón
Preparación del terreno 
Selección de semillas
Siembra
Abono
Control de Plagas y enfermedades
Sistema de riego
Deshierba
Labranza
Cosecha
Pos-cosecha
Observaciones
Se utiliza un sistema de riego por asperción en epocas de sequia, se deja de 8 a 12 horas por lote y se rota.
Alto Bonito
Descripción Manejo del cultivo
Se pica el lote a una profundidad aproximada de 60 cm y se aplica cal agricola (para desinfectar el suelo). Posteriormente se hace un repique 
alos 5 días 
Se saca de la misma finca, se tiene en cuenta que no tenga presencia de plagas
Se hace utilizando un racaton teniendo en cuenta la distancia de siembra (60 cm entre planta, 80 cm entre surcos)
La primera abonada se hace con abono químico, las posteriores se hacen con gallinaza aproximadamente 2 meses después de la siembra.
El manejo de plagas y enfermedades se hace cuando las plantas presentan los sintomas de la plaga o enfermedad, se realiza con fumigaciones 
utilizando productos quimicos.
La deshierba se hace manualmente cada 15 dias aproximadamente. Las hierbas mas comunes que se encuentan en el cultivo son: Verdolaga 
(Portulaca oleracea), Nudillo (Polygonum aviculare), Trébol (Trifolium repens).
Se realiza un repique en el suelo después de cada deshije (aproximadamente cada 2 meses)
Se realiza un deshije a cada planta a los 2 meses.
Se hacen paquetes por arroba de cebolla y se comercializa en la minorista de Medellin ya comerciantes locales
La producción promedio son 200 arrobas por semana.
Registro Fotográfico 
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Tabla 7: Finca Lucero de Guaraní 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
Finca:
Área Total (Ha) Área destinada al cultivo de cebolla (Ha) Área para otros usos (Ha) Cuáles
1,92 0,32 1,6 Café y Plátano
Preparación del terreno 
Selección de semillas
Siembra
Abono
Control de Plagas y enfermedades
Sistema de riego
Deshierba
Labranza
Cosecha
Pos-cosecha
Observaciones
Se utiliza un sistema de riego por asperción en epocas de sequia, se deja aproximadamente 12 horas por lote.
Lucero de Guaraní
Descripción Manejo del cultivo
1.Se pica el lote totalmente, 2. Se aplica cal agricola, 3. Se empareja el terrno (re-pica)
Se saca de la misma finca, se tiene en cuenta que sea de buena calidad, que tenga buena barba (raiz)
Se hace utilizando un racaton teniendo en cuenta la distancia de siembra (40 cm entre planta, 60 cm entre surcos) y una profundidad de 
siembra aproximada de 20 cm.
Se abona con "gallinaza" aproximadamente 2 meses después de la siembra, aplicando un "puñado" a cada planta de cebolla
El manejo de plagas y enfermedades se hace a partir de fumigaciones semanales utilizando agroquimicos en su mayoria preventivos.
La deshierba se hace manualmente cada 15 dias aproximadamente. Las hierbas mas comunes que se encuentan en el cultivo son: Corazon 
herido(Polygonum nepalense), Nudillo (Polygonum aviculare), Trébol (Trifolium repens).
Se hace un "re-pique" dos meses despúes de la siembra con el fin de oxigenar el suelo y que la planta pueda abrirse
Se realiza un deshije a cada planta a los 2 meses y medio manualmente.
Se hacen paquetes por arroba de cebolla y se comercializa localemente. Adémas se hace una selección dependiendo la calidad de la cebolla 
se clasifica como de primera y segunda calidad y se venden a precios diferentes.
La producción promedio es de 700 arrobas cada 2 meses. Uno de los principales problemas que se presenta es la constante variación en los 
precios del mercado
Registro Fotográfico 
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4.3. Evaluación de Biodiversidad 
Gráfica 1: Rotación de Cultivos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el 100% de las fincas evaluadas se encontró que el cultivo de cebolla se da de 
manera permanente, sin embargo sólo el 25% de estas hace una rotación en lotes 
con cultivos de producción en cortos periodos de tiempo como: el cilantro, pepino, 
frijol, maiz y arbeja, esto con el fin de tener un ingreso adicional y permitir un 
“descanso” de los lotes. 
Gráfica 2: Barreras de Vegetación 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El 75% de las fincas cuenta con una mediana presencia de árboles poco 
diversificados en algunos de los lotes sembrados con cebolla. 
Gráfica 3: Cobertura Vegetal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el momento de la evaluación de las fincas se encontró que en el 100% se 
encontraba una cobertura parcial del suelo por diferentes arvenses conocidos 
tradicionalmente como: Verdolaga (Portulaca oleracea), Nudillo (Polygonum 
aviculare), Trébol (Trifolium repens). Sin embargo es de aclarar que los agricultores 
realizan labores de deshierba cada 15 días, dejando el suelo totalmente descubierto. 
Gráfica 4: Corredores Biológicos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a los corredores biológicos se encontró una distribución en las fincas 
evaluadas entre franjas de bosque con vegetación nativa (50%) y franjas de árboles 
sembrados para extraer madera (50%). A pesar de la presencia de franjas de bosque, 
estas se encuentran de manera fraccionada o sin conexión con bosques más grandes, 
generalmente se las encuentra en los límites de las fincas; por tanto no cumplen con 
la función principal como “corredores biológicos”. 
Gráfica 5: Huertos y Jardines 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 50% de las fincas evaluadas contaban con huertos y jardines con especies que varian 
entre plantas medicinales como: ajenjo (Artemisia absinthium), calendula (Calendula 
officinalis), apio (Apium graveolens) y manzanilla(Chamaemelum nobile); alimenticias:  
auyama (Cucurbita maxima), arracacha (Arracacia xanthorrhiza), yuca(Manihot 
esculenta), cilantro (Coriandrum sativum), papa (Solanum tuberosum), pepino (Cucumis 
sativus) y maiz(Zea mays) y jardines de diversas especies. 
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Gráfica 6: Fuentes de Agua 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Las barreras de vegetación encontradas como proteccion a fuentes de agua varian entre 
pequeñas franjas de bosque en limites con el cultivo y vegetación poco diversificada, es 
decir que sólo 50% de las fincas evaluadas cumplia con una zona protectora conservando 
una distancia de aproximadamente diez metros (10m) desde el cauce hasta el inicio del 
cultivo. El 50% restante presentaba una zona de protección con una sola especie y a una 
distacia de 1 metro (1m) aproximadamente entre el cultivo y la fuente de agua. 
Gráfica 7: Uso de abonos y fertilizantes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el total de las fincas en cuestion de fertilización del cultivo se hace un uso combinado 
entre abonos organicos (principalmente gallinaza) con una aplicación dos (2) meses 
despúes de la siembra 50g por cada planta, y repitiendo esta operación cada vez que se 
realiza la cosecha.   
Los fertilizantes minerales se aplican combinadamente con la gallinaza, eventualmente al 
momento de la siembra, y repitiendo entre la primera y segunda cosecha. Los fertilizantes 
más utilizados por los productores son 10-30-10, 15-15-15, 17-6-18-2. La demanda para 
una hectárea de estos insumos es de 1 a 1.2 toneladas / año.(Castellanos, 1999) 
Gráfica 8: Manejo de Plagas y Enfermedades 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 100% de los agricultores utiliza fungicidas e insecticidas químicos para el control de 
plagas y enfermedades, aplicándose de manera preventiva y curativa. 
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Gráfica 9: Áreas Protegidas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De las fincas evaluadas solo el 25% cuenta con zona protectora de fuentes hídricas y un 
relicto de bosque primario que se encuentra en conservación, el 50% presenta 
plantaciones boscosas con doble propósito (maderable y conservación), la especie más 
utilizada para este fin es la guadua. 
Gráfica 10: Labranza de Conservación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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El 75% de los agricultores evaluados utiliza herramientas como azadón y pica para 
realizar procesos de arado, volviéndose esta en una práctica común que se realizada 
después de cada deshije en la cebolla (2 meses). Además se realiza deshierba con 
una periodicidad de 15 días con azadón, y manual. 
5. Identificación de problemas 
 
5.1. Árbol de Problemas 
 
Ilustración 5: Árbol de Problemas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Priorización de Problemas Identificados en el cultivo por los agricultores 
 
Tabla 8: Matriz de priorización 
PROBLEMAS FRECUENCIA 
VARIABILIDAD CLIMÁTICA 6 
MANO DE OBRA 2 
COMERCIALIZACIÓN 1 
COSTO DE MANTENIMIENTO 3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.3. Priorización de problemas ambientales asociados a las prácticas agrícolas en 
el cultivo 
Tabla 9: Matriz de priorización 
PROBLEMA  FRECUENCIA 
EROSIÓN 2 
USO EXCESIVO DE AGROQUÍMICOS 7 
LABRANZA CONTINUA Y PROFUNDA 2 
PROLIFERACIÓN DE PLAGAS 2 
DISMINUCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 7 
CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS 10 
Fuente: Elaboración Propia 
La matriz de priorización de problemas realizada con los agricultores da cuenta del fuerte 
impacto que ha tenido en los últimos años la variación climática en el cultivo de cebolla, ya 
PROBLEMA 
VARIABILIDAD 
CLIMÁTICA 
MANO DE OBRA COMERCIALIZACIÓN 
COSTO DE 
MANTENIMIENTO 
VARIABILIDAD CLIMÁTICA 
  
CLIMA CLIMA CLIMA 
MANO DE OBRA CLIMA 
  
MANO DE OBRA  
COSTO DE 
MANTENIMIENTO 
COMERCIALIZACIÓN  CLIMA MANO DE OBRA 
  
COSTO DE 
MANTENIMIENTO 
COSTO DE 
MANTENIMIENTO 
CLIMA 
COSTO DE 
MANTENIMIENTO 
COSTO DE 
MANTENIMIENTO   
PROBLEMA  EROSIÓN  
USO EXCESIVO DE 
AGROQUÍMICOS 
LABRANZA 
CONTINUA Y 
PROFUNDA 
PROLIFERACIÓN DE 
PLAGAS 
DISMINUCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 
CONTAMINACIÓN DE 
FUENTES HÍDRICAS 
EROSIÓN 
  
USO EXCESIVO DE 
AGROQUÍMICOS 
LABRANZA CONTINUA 
Y PROFUNDA 
EROSIÓN  
DISMINUCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 
CONTAMINACIÓN DE 
FUENTES HÍDRICAS  
USO EXCESIVO DE 
AGROQUÍMICOS 
USO EXCESIVO DE 
AGROQUÍMICOS    
USO EXCESIVO DE 
AGROQUÍMICOS  
USO EXCESIVO DE 
AGROQUÍMICOS  
DISMINUCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 
CONTAMINACIÓN DE 
FUENTES HÍDRICAS  
LABRANZA 
CONTINUA Y 
PROFUNDA 
LABRANZA 
CONTINUA Y 
PROFUNDA 
USO EXCESIVO DE 
AGROQUÍMICOS 
  
PROLIFERACIÓN DE 
PLAGAS 
DISMINUCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 
CONTAMINACIÓN DE 
FUENTES HÍDRICAS  
PROLIFERACIÓN DE 
PLAGAS 
EROSIÓN  
USO EXCESIVO DE 
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que los productores la describen como un cultivo “sensible” a cualquier variación que se 
presente incluso en periodos cortos de lluvia o sequía.  
En la actualidad el manejo que los productores le dan a los problemas que acarrea la 
variabilidad climática (aumento en la incidencia de plagas y enfermedades), se hace 
utilizando agroquímicos para atacar las afectaciones que sufre el cultivo a causa de estos; 
para ello se realiza una aplicación periódica de fungicidas y pesticidas a fin de prevenir los 
posibles daños en el cultivo, o curar los ya existentes. Este constante uso de agroquímicos 
se ha convertido en un verdadero problema ambiental, ya que  según estudios  se ha 
establecido que sólo un 0.1 por ciento de la cantidad de plaguicidas aplicado llega a la 
plaga, mientras que el restante circula por el medio ambiente (Carvalho et al, 1998), 
provocando una notable disminución en la biodiversidad asociada al cultivo, contaminación 
de suelos y fuentes hídricas por escorrentía, o deposito inadecuado de los residuos 
resultantes de esta actividad en quebradas y ríos cercanos. Adicionalmente el incremento en 
los costos para el mantenimiento de este cultivo se debe generalmente a la cantidad 
necesaria de agroquímicos que debe aplicarse cada mes para lograr el rendimiento 
esperado. 
Es por ello que surge una creciente preocupación a nivel mundial para lograr una 
adaptación efectiva frente a los cambios climáticos que se han venido presentando en las 
últimas décadas en el sector agropecuario convirtiéndose en una prioridad para los países 
andinos para concentrar sus acciones en la adaptación al cambio climático, especialmente 
porque el fenómeno amenaza la productividad y la estabilidad de la producción 
agropecuaria y, consecuentemente, la seguridad alimentaria en este territorio. El desafío de 
la agricultura andina es emprender una transformación significativa que permita asegurar la 
alimentación al tiempo de enfrentar los desafíos del cambio climático. 
Actualmente, la agricultura, ganadería y silvicultura son actividades productivas 
responsables de un tercio del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 
nivel mundial. Son actividades amenazadas por el cambio climático que, al mismo tiempo, 
poseen un enorme potencial para mitigarlo de manera costo-eficiente. La mitigación del 
cambio climático, a través de la estabilización o reducción de la cantidad de carbono 
atmosférico (y otros gases)  puede lograrse, esencialmente, por dos vías: reduciendo las 
fuentes o el ritmo de las emisiones, e incrementando el ritmo de la absorción de carbono 
(sumideros). El 70% del potencial de mitigación agrícola se encuentra en los países en 
desarrollo. La mitigación es posible a través de cambios en tecnologías y en prácticas de 
manejo agrícola. La FAO ha definido la agricultura climáticamente inteligente como 
“aquella que incrementa de manera sostenible la productividad, la resiliencia (adaptación), 
reduce/elimina GEI y fortalece los logros de metas nacionales de desarrollo y de seguridad 
alimentaria” (FAO, 2010). 
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A continuación se mencionan algunas de las enfermedades que afectan el cultivo y que son 
altamente influenciadas por el clima: 
Mildeo Velloso: Es una enfermedad de amplia distribución en el mundo y el agente causal 
es el hongo Peronospora destructor. Afecta las plantas en cualquier etapa de desarrollo del 
cultivo; las condiciones climáticas y meteorológicas determinan la incidencia y severidad 
del ataque siendo favorecido por cambios bruscos de temperatura, alta humedad relativa y 
rocíos frecuentes. Cuando las condiciones climáticas son favorables para el desarrollo de la 
enfermedad, aparece sobre las hojas una cubierta grisácea que luego se vuelve oscura; si las 
condiciones ambientales cambian, la hoja se dobla por el punto infectado y se seca desde 
allí hasta el ápice. La enfermedad se caracteriza por lesiones elípticas grandes a lo largo de 
la hoja, de tamaño variable de 1 a 10 centímetros de longitud. El patógeno penetra a la 
planta por los estomas y para que las semillas del hongo (conidios) germinen, la superficie 
de la hoja debe permanecer mojada durante 3 a 4 horas con temperaturas de 6 a 10 °C. El 
mildeo velloso es una enfermedad muy severa, la cual puede causar grandes pérdidas 
económicas; aunque no es la de mayor importancia en el área total sembrada por estar 
confinada a lugares que cumplen con las condiciones climáticas para su desarrollo. 
Mancha púrpura: Causada por hongo Alternaria porri. Comienza por pequeñas manchas 
húmedas en las hojas, las cuales adquieren mayor tamaño cuando las condiciones 
ambientales le son favorables, posteriormente se necrosan y toman una coloración rojiza. A 
medida que estas lesiones envejecen es posible observar la presencia de anillos 
concéntricos. 
Los tejidos más próximos a estas lesiones se tornan rojizos, rodeados por un área amarilla. 
La formación de esporas es favorecida en días con altas temperaturas y períodos no 
continuos de humedad. Las pautas de manejo de la enfermedad están dirigidas a la 
eliminación total de los residuos de cada corte, evitar el exceso de humedad en el lote o los 
riegos demasiado frecuentes. 
Secamiento de puntas: Es producido por el hongo Heterosporium alli. Comienza por la 
presencia de pequeñas manchas alargadas o elípticas e irregulares, un poco hundidas de 
color blanco y en ocasiones gris claro en el centro; algunas veces se aprecia un margen 
azuloso. Estas manchas se pueden unir y necrosar grandes áreas de la hoja, dando la 
apariencia de un secamiento generalizado en las puntas de las hojas. Para el manejo de esta 
enfermedad se recomienda no descuidar el buen manejo del cultivo, de modo que las platas 
crezcan con buena fertilidad, riego adecuado, manejo de malezas, entre otras. 
Secamiento: El organismo causal es el hongo Cladosporium alli. Este es importante por 
cuanto algunos autores aseguran que es el causante de la enfermedad llamada amarillera, 
aunque otros manifiestan que es producida por un complejo de hongos que afectan todo el 
follaje. De todas maneras, las primeras manifestaciones de la enfermedad producida por 
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este hongo se reconocen por la aparición de pequeñas manchas de color blanco, que luego 
van tomando formas alargadas o elípticas e irregulares; en el centro de estas manchas se 
observan crecimientos del hongo de color verde oliva; la enfermedad puede llegar a 
necrosar grandes áreas de follaje, dando la apariencia de un secamiento generalizado. El 
microorganismo se localiza con frecuencia hacia el tercio inferior de la hoja, lo cual hace 
que la parte superior no reciba los nutrimentos y se produzca una muerte descendente. Las 
condiciones meteorológicas adecuadas para su desarrollo, son la alta precipitación y 
humedad relativa, las cuales favorecen el proceso de infección. Después de 8 días después 
de presentarse las precipitaciones, se comienza a observar los síntomas de la enfermedad. 
Pudrición blanca: Es una de las enfermedades que causan más daño a las cebollas y el ajo 
a nivel mundial. Es causada por el hongo Sclerotium cepivorum. Los síntomas iniciales se 
observan en las hojas en donde se produce un amarillamiento progresivo desde las puntas 
hacia sus bases. Paralelamente, y en la base de la cebolla, se produce un abundante 
crecimiento algodonoso (micelio), y al avanzar la enfermedad se forman unos cuerpos 
negros, redondos, del tamaño de la cabeza de un alfiler que son las estructuras de 
reproducción del hongo llamadas esclerocios, las cuales pueden permanecer y sobrevivir en 
el suelo por muchos años, en residuos de cosechas enfermas o en algunas malezas 
susceptibles. La presencia de más de un esclerocio por gramo de suelo se considera 
peligrosa y se produce especialmente si existen condiciones ambientales favorables. Los 
ámbitos húmedos y fríos, suelos húmedos y temperaturas del suelo entre 10 y 23 °C 
favorecen el desarrollo de esta enfermedad, la cual disemina por el agua del riego o por el 
drenaje superficial del agua de lluvia, también por el uso de implementos contaminados con 
suelo infectado. 
Pudrición: La enfermedad es causada por el nemátodo Ditylenchus dipsaci. Constituye un 
problema extremadamente grave y difícil de controlar una vez que se ha establecido y es 
muy importante por la contaminación que produce en los suelos, cuando se aumenta 
progresivamente su población como consecuencia de la siembra continua de la cebolla. El 
nematodo ataca a la planta en cualquiera de sus estados de crecimiento y desarrollo y 
cuando este ocurre muy temprano, los efectos son muy severos e importantes; generalmente 
consiste en amarillamiento, deformación de las hojas y enanismo de la planta. Se observa 
además que en los tejidos de la base de las plantas se producen grietas que causan 
finalmente desintegración de las membranas y pérdida de raíces. El nematodo sobrevive en 
las plantas que se utilizan como semilla y esta constituye un factor de contagio y 
diseminación del problema. La extrema humedad del suelo es igualmente fundamental para 
la infección y perpetuación del nematodo en el suelo. Adicional a estas enfermedades es 
común encontrar afectación por los siguientes insectos: 
Trips: Las especies más comunes son trips tabaci y frankliniella occidentalis. Su 
metamorfosis comprende los estados de: huevo, ninfa y adulto. El ciclo de vida completo se 
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cumple en unos 15 a 20 días aproximadamente. Los adultos alcanzan una longitud de un 
milímetro y pueden vivir hasta 30 días.  
Su daño característico consiste en manchas o estrías plateadas, distribuidas en todo el 
follaje. Esto es debido a que el insecto raspa con su aparato bucal la piel o epidermis del 
follaje de la cual se liberan jugos que sirven como alimento a los mismos. Con altas 
infestaciones, las hojas se presentan rizadas, arrugadas y retorcidas llegando incluso a 
detener su crecimiento. Estos efectos son más severos bajo condiciones de sequía y altas 
temperaturas.  
Minador de la cebolla: liriomyza huidobrensis. Su metamorfosis incluye los estados de: 
huevo, larva, pupa y adulto. Estos últimos son mosquitos pequeños de color gris oscuro con 
manchas amarillas en la cabeza y el tórax, viven hasta un mes y ponen cientos de huevos 
durante este tiempo. Las larvas son las que ocasionan daño económico al construir minas y 
galerías en las hojas, llegando a secar las hojas. (Pinzón, 2004) 
El manejo actual que se le da a las diferentes enfermedades y plagas es a partir de la 
aplicación periódica de fungicidas y pesticidas, lo cual tiene una influencia directa sobre los 
incrementos en el costo para el mantenimiento del cultivo, debido a la mayor cantidad de 
químicos que deben aplicarse semanalmente. Adicionalmente el uso indiscriminado de 
estos ha venido afectando la calidad ambiental de la zona y la salud de los trabajadores. 
6. Situación Deseada 
6.1. Árbol de Medios y fines 
Gráfico 5: Árbol de Medios y fines 
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Fuente: Elaboración Propia 
7. Líneas Estratégicas 
 
De acuerdo a los problemas encontrados en el sistema actual para el manejo del cultivo 
se proponen las siguientes líneas estratégicas, con el fin de encontrar alternativas que 
permitan  mitigar los impactos ambientales generados hasta la actualidad, además de 
buscar posibles soluciones para la adaptación al cambio climático, mejorar la calidad 
del producto y el rendimiento del cultivo. 
 
Ilustración 6: Líneas Estratégicas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
7.1. Adaptación al cambio climático  
El estudio realizado por especialistas en cambio climático indica que el sector 
agrícola de 16 municipios pertenecientes a los cinco departamentos ubicados en la 
cuenca alta del río Cauca (Caldas, Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca) son 
vulnerables (en distintos grados) a la variabilidad climática y al cambio climático. 
Por consiguiente, el sector agrícola de estos municipios requiere atención inmediata 
para tomar acciones priorizadas y medidas de adaptación para el sector, de tal 
manera que mantenga su competitividad y siga siendo una fuente de ingresos 
sustancial para las comunidades agrícolas. (GATA, 2014) 
En el caso del municipio de Guática y específicamente en el sector agropecuario es 
indispensable fortalecer las medidas de seguimiento y control ambiental, así como 
estrategias que permitan hacer frente al cambio climático, de manera que pueda 
existir un beneficio ambiental y económico para la población.  
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Asumiendo que la adaptación de la agricultura frente a la oferta climática cambiante 
(variabilidad y cambio) está ligada a la reducción del riesgo de que un cultivo se vea 
afectado frente a los elementos del clima, la investigación en agro-meteorología y 
los datos provenientes de redes meteorológicas garantizan una buena selección de 
medidas de adaptación. La investigación en agro-meteorología garantiza un 
conocimiento específico de la susceptibilidad de los cultivos, mientras que el 
seguimiento a los datos de clima garantiza el conocimiento de la amenaza a la que 
se enfrenta el cultivo en un momento de tiempo y en un área determinada como se 
muestra en la siguiente gráfico: 
Ilustración 7: Agro-meteorológia 
 
Fuente: ASOHOFRUCOL, 2016 
A partir de los principales problemas afrontados por los agricultores en el caso del 
cultivo de cebolla se hacen las siguientes recomendaciones: 
 Cómo evitar daños en los cultivos por las heladas 
De acuerdo con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(Corpoica) para mitigar los efectos nocivos de los descensos significativos 
de las temperaturas es aconsejable:  
 
Antes de las heladas:  
 Evite sembrar hortalizas en esta época.  
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 Evite sembrar en zonas planas o en depresiones del terreno, porque 
allí se deposita el aire frío. Si va a realizar siembras, hágalo en zonas 
con pendiente leve donde el aire fluye y no se deposita.  
 No remueva el suelo. Acciones de labranza cero o mínima, son 
recomendables en esta época con el fin de evitar que el suelo pierda 
calor.  
 No deje el suelo expuesto. La cobertura vegetal ayuda a mantener el 
calor. Mantenga el suelo húmedo. El suelo seco se enfría 
rápidamente. 
Durante las heladas: 
 Riegue eficientemente su cultivo. Se recomienda hacer riego a partir 
de la media noche y hasta las 7 a.m. a razón de 3 a 4 mm/hora.  
 Evite la quema de basuras, llantas, residuos y otros materiales para 
producir calor, puesto que solo generará humo que no retiene el calor 
y contamina el aire. 
 
 Disminuya los efectos de la sequía  
En las zonas donde las precipitaciones se reducen considerablemente y la 
disminución de la productividad agrícola es más notable, existen 
recomendaciones técnicas elaboradas por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR), el ICA y CORPOICA dirigidas a atenuar los 
efectos de la sequía. 
 
 Programe actividades de riego y cosecha temprano en la mañana o en 
las últimas horas de la tarde, para evitar exponer el producto a la alta 
radiación solar.  
 Establezca huertas caseras, porque permite un mejor manejo de los 
semilleros y un aprovechamiento más adecuado del recurso hídrico. 
Utilice de manera adecuada la materia orgánica.  
 Haga labranza mínima si el suelo no está compactado o, labranza con 
cincel, si presenta algún grado de compactación.  
 Utilizar coberturas vegetales secas o muertas entre hileras para 
conservar la humedad del suelo.  
 Trasplante en las últimas horas de la tarde, cuando la radiación solar 
es baja.  
 Para la preparación del suelo, construir eras sueltas con suficiente 
abono orgánico para un adecuado crecimiento de las raíces de las 
pantas. 
Fuente: ASOHOFRUCOL, 2016 
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Además  las prácticas de producción alimentaria sostenible y las estrategias de 
adaptación y mitigación del cambio climático se sostienen mutuamente. Muchas 
estrategias de manejo del riesgo climático y meteorológico calzan plenamente con 
prácticas de agricultura sostenibles, y pueden, de esta forma, promoverse a través de 
muchos de los programas y políticas que persiguen una producción ambientalmente 
responsable. La integración de ambas es un factor clave tanto para la práctica y 
promoción sostenible de alimentos como para el desarrollo de políticas de 
adaptación al cambio climático (FAO, 2014). 
7.2. Manejo Integrado del Cultivo (MIC) 
 
Un manejo integrado del cultivo requiere el conocimiento de particularidades del 
ambiente, una mínima comprensión de técnicas básicas y capacidad para identificar 
fauna y flora brindarán al agricultor mayores posibilidades de combatir con éxito 
las principales malezas, insectos y enfermedades que afectan el rendimiento de los 
cultivos. A su vez, un Manejo Integrado de Cultivos (MIC) permitirá cosechas 
abundantes y de buena calidad, en un ambiente de preservación de la biodiversidad 
que evite riesgos para la salud a las personas. Esto incluye un adecuado manejo de 
plagas, conservación del suelo y el desarrollo de estrategias de bajo impacto 
ambiental. 
 
A continuación se presentan los requerimientos básicos para un manejo integrado 
de cultivos: 
 
 Conocer el ciclo del cultivo, principalmente en sus etapas críticas.  
 Identificar a las plagas que afectan a los cultivos. 
 Utilizar muestreos para implementar acciones con respecto a cada plaga y 
para cada etapa del cultivo.  
 Identificar a controladores naturales de las plagas agrícolas para aprovechar 
su capacidad de acción. Estos pueden ser desde la fauna o flora benéfica 
hasta los denominados “enemigos naturales”, entre otros. 
 Rotar cultivos con la mejor secuencia lógica para un adecuado desarrollo de 
las plantas.  
 Rotar parcelas variando las especies cultivadas en el terreno.  
 Recurrir al control químico sólo cuando es necesario y combinar siempre 
calidad de aplicación con uso de plaguicidas eficaces y selectivos.  
 Rotar los ingredientes activos de los productos fitosanitarios a fin de evitar 
la aparición de “resistencia” en las plagas. 
Fuente: UNISOL, 2014.   
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Es necesario brindar una asistencia técnica continua a los agricultores para 
apoyar el proceso de transición e implementación de las estrategias 
propuestas. 
 
Adicionalmente teniendo en cuenta los problemas identificados con los 
agricultores en el desarrollo de la investigación se proponen las siguientes 
acciones para lograr un MIC efectivo en el cultivo de cebolla: 
 
 Análisis de suelos: Según los requerimientos básicos para el desarrollo 
efectivo de la cebolla de rama en cuanto a las propiedades fisicoquímicas 
del suelo (suelos con buena profundidad efectiva, textura franca a 
francoarcillosa, con un contenido de materia orgánica de medio a alto y un 
pH entre 6.0 y 7.0), es necesario hacer muestreos con periodicidad máxima 
de dos (2) años en las diferentes fincas a fin de conocer los requerimientos 
puntuales y el manejo indicado del suelo para el cultivo, para lograr una 
mejor producción con un uso racional de abonos.  
 
 Manejo Integrado de plagas (MIP): El Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
es un conjunto de estrategias culturales, genéticas, biológicas y químicas. 
Son complementarias entre sí y mitigan efectos e impactos sobre el entorno 
social y ambiental. Su objetivo es mantener a las plagas agrícolas en niveles 
inferiores a aquellos que pueda causar daño económico al agricultor, 
protegiendo a la salud humana y preservando al ecosistema. 
 
 Para ello es necesario desarrollar técnicas básicas como: 
o Control cultural: Son prácticas de cultivo empleadas para crear 
condiciones desfavorables para la plaga y favorables para el cultivo. 
Incluye, entre otras, la preparación de suelo, ajuste en las fechas de 
siembra, uso de cultivares resistentes, rotación de cultivos y 
eliminación de malezas.  
 
o Control mecánico: Es la eliminación manual de malezas o con 
ayuda de implementos.  
 
o Control biológico: Es la utilización de organismos vivos para 
controlar otros organismos vivos. Es la acción de “enemigos 
naturales” de malezas, insectos y agentes patógenos, es decir, el 
ataque al cual son sometidas plagas agrícolas por parte de insectos 
parásitos, hongos, bacterias, virus, nematodos, entre otros. 
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o Control genético: Es la generación de variedades vegetales 
resistentes a enfermedades y a daños de insectos. Cuando esta 
tecnología está disponible es muy valiosa ya que previene la 
aparición de perjuicios en las plantas. 
 
o Control químico: Es el uso de fitosanitarios químicos. Es la práctica 
más utilizada, por su rapidez y efectividad para controlar malezas, 
insectos y enfermedades; sin embargo, su mal uso genera 
inconvenientes como propiciar “resistencia” en las plagas, 
problemas para la salud humana o trastornos ambientales. 
Fuente: UNISOL, 2014 
 
7.3. Conservación Ambiental 
 
La conservación ambiental es una línea estratégica que permite articular la 
Adaptación al cambio climático con el Manejo Integrado del cultivo, ya que busca 
alcanzar un ambiente propicio para la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo adecuado de las actividades agrícolas y ecosistémicas.  
 
De acuerdo a los resultados arrojados en la investigación el problema ambiental 
con mayor prioridad es la contaminación a fuentes hídricas, tanto por el manejo 
inadecuado de residuos sólidos como por la falta de la delimitación de la zona 
forestal protectora; por tanto la línea estratégica de conservación ambiental se 
centra en las siguientes acciones: 
 
 Delimitación de la zona forestal protectora para fuentes hídricas: 
Para ello se tendrán en cuenta las exigencias dispuestas en el artículo 1371 
de 2009 por la Corporación Autónoma de Risaralda (CARDER) así: 
 
Artículo Cuarto: Factores de Ponderación y Determinación del Ancho del 
Área Forestal de Corrientes. 
 
El ancho del área forestal protectora estará determinado por los cuatro 
criterios definidos en el artículo anterior, a saber: Tamaño del Predio, Uso 
del Suelo, Orden de la Corriente y Pendiente del Terreno. 
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Factores de Ponderación 
 
Tabla 10: Factores de Ponderación 
 
Fuente: CARDER, 2009 
 
Anchos de área forestal a demarcar según rango de calificación 
Tabla 11: Rango de Calificación 
 
Fuente: CARDER, 2009 
 
Artículo Noveno: Obligaciones.- Todo propietario tiene el deber de preservar las 
áreas forestales protectoras de nacimientos y corrientes de agua. Por consiguiente 
tendrá que cumplir las siguientes obligaciones: 
a) Realizar el cerramiento del área demarcada, utilizando especies como: 
chachafruto (erythrina edulis), matarratón (gliricidia sepium), liberal 
(euphorbia cotinifolia), arboloco (montanoa ovitafolia), eucalipto 
(eucalyptus), carey (cordyline rubra), quiebrabarrigo (trichanthera 
gigantea), sauce (salix), encenillo (weinmannia tormentosa) y manzanillo 
(hippomane mancinella), las cuales serán protegidas mediante aislamiento 
temporal. 
b) Mantener sin intervención el bosque natural existente en el área demarcada. 
c) En los sectores despoblados de vegetación natural al interior del área forestal 
protectora se favorecerá la regeneración natural o se revegetalizará con 
guadua, arboloco, siete cueros, urapán, o especies propias de la zona, caso en 
el cual será necesario efectuar mantenimientos cada tres meses durante el 
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primer año de su establecimiento y por lo menos dos veces en el segundo 
año. 
d) En la zona de explotación de materiales de arrastre, a partir del área 
correspondiente a las barras laterales, se reforestará con especies de buen 
sistema radicular, profundo y lateral, tales como chiminango, tambor, 
písamo, mango, leucaena, con distancias de siembra máximas de 10 metros 
entre árboles, salvo aquellos casos en que no sea posible la delimitación del 
área forestal protectora, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 5° 
del artículo 4° de la presente Resolución. Esta obligación estará a cargo del 
titular minero, previa concertación con el propietario del predio, quien en 
caso de no otorgar la autorización, será responsable por el cumplimiento de 
dicha obligación. 
e) Sólo se permitirán las actividades silviculturales necesarias para asegurar la 
permanencia de la cobertura, realizar entresacas selectivas o la obtención de 
productos secundarios. 
f) Localizar por fuera del área forestal protectora los abrevaderos y construir 
pontones con su respectivo aislamiento para el paso del ganado. El plazo 
para realizar dichas adecuaciones será máximo de un año, contado a partir de 
la ejecutoria del acto administrativo respectivo. 
g) Abstenerse de aplicar plaguicidas en el área demarcada. En ningún caso, se 
podrán realizar aplicaciones, en forma terrestre, en una franja de 10 metros 
desde el borde del cauce y de 100 metros para la aérea, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1843 de 1991. 
Fuente: CARDER, 2009 
 
Es indispensable hacer consulta total y difusión de la norma con los 
agricultores para hacer efectiva la delimitación y conservación de la zona 
forestal protectora en la zona de investigación. 
 
 Gestión Integral de Residuos Sólidos Rurales 
 
El manejo de residuos sólidos en la zona rural del municipio es sin duda uno 
de los aspectos que debe trabajarse con total precaución, debido a la falta de 
la prestación del servicio público de aseo en estas zonas, por el difícil acceso 
y el incremento en los costos de operación. Es necesario asegurar un 
acompañamiento a la comunidad rural en temas de educación ambiental y de 
manejo adecuado de residuos sólidos que permitan mitigar los impactos 
ambientales generados por los mismos. 
 
Para ello se proponen las siguientes acciones: 
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o Realizar constante acompañamiento y capacitación en temas 
relacionados al adecuado manejo de residuos sólidos domiciliarios y 
peligrosos provenientes de la actividad agrícola. 
o Incentivar el manejo adecuado de residuos orgánicos en la 
producción de abonos como el compostaje, y su utilización en el 
cultivo y huertas caseras.  
o Promover el reciclaje en la zona rural a partir de programas que 
logren involucrar diferentes veredas del municipio. 
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Anexos. 
Mapa 1. 
Zona de Investigación: Vereda las Lomas, Guática Risaralda 
 
Fuente: SIETE de Risaralda 
 
Fichas de Caracterización  
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Fuente: Elaboración propia 
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Registro Fotográfico 
 
Finca: Alto Bonito, Barreras de vegetación con auyama 
 
 Finca: Alto Bonito, Zona de preparación de agroquímicos 
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Finca: Alto Bonito, Diversidad de cultivos (frijol, pepino, papa), Barreras de vegetación 
 
Finca: Valdelomar, jardines. 
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Finca: Valdelomar, Zona protectora fuente de agua. 
 
Finca: Lucero de Guaraní, asociación de cultivos 
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Finca: Valdelomar, abono con gallinaza. 
 
Finca: Los Guayabos, herramienta de fumigación, asociación de cultivos 
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Finca: Valdelomar, Deshierba. 
 
Finca: Los Guayabos, arvenses. 
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